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1)特徴
● 軽量 ･コンパク トな一体型顕微鏡
持ち運びが楽な 5kg
● 光源付 (反射 ･透過 ･反射+透過)
● 連続可変手動ズーム8-32倍(4倍ズーム)




























光源装置に- ツドライ トフレックスファイバー ･
コアファイバーが簡単に取付られ､様々な用途に
合わせて使用出来ます｡
35
3)まとめ
- ツドライ トは術野の光量が足りない場所-
のサポー トとして最適です｡フレックスファ
イバーは処置灯として場所をとらずに設置出
来とても便利です｡又､コアファイバーは､
細径で従来の光源では明かりが届かない場所
まで､十分な光量を確保出来ます｡
④ ラットの喉頭鏡
り 特徴
● コアファイバーセ ットと組み合わせて使
用すると､キセノンランプの明るい白色
光で使用出来る｡
● 従来の-ロゲンランプでなくファイバー
を使用するので､視野が広くなった｡
● 喉頭鏡先端部の広 さを固定する事が出来
る｡
2)まとめ
光が先端のセンターに来ているので､明るい
です｡又､先端が薄くなっているので喉頭蓋
をひっくり返すのに便利で､容易に送管出来
ます｡
最後に
慈恵医大の岩城助教授には様々な弊社製品利用方
法のア ドバイスや貴重な参考写真をご提供頂きま
した｡誠にありがとうございました｡
弊社の製品は医療機器として開発 された物が多い
中で､今後､この度ご紹介させて頂いた製品以外
にも有効な使用方法が兄いだされれば辛いと思い
ます｡
